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Pengaruh Pemberian Niasin terhadap Kadar Kolesterol relur dan
Perlemakan Serum Darah Puyuh (Cinrnix-coturnix japonica)
The effect ofNiacin suppfementation on egg cholesterol and serum lipids of Japanese
' Quail (Coarnix co: ilrn*japoinica)
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Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian
. Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu, Te
cholesrerot is very important for many u"ar\Si"ufrffiftittet#8,SUi8id,ffii:Ui" nW/frr|ir':{;,/-;i; i ij'estero
:-::i.:r level of cholesterol increase cardiovascular di sis and coronary heart_--:1]f_al+ii:rrwgr^J E. r
I-,j,-.:Se. Niacin is effective in reducing cholesterol and triglfferidp*'d, rs to help protect against
;,&::--,\ESCUlar disease.The purpose ofthis study was.to e#inlue-{ 1of niacin on egg cholesterol,,
:,:'::. :ipid, cholesterol, triglycerides, LDL and HDL of 
, 
Japaness quail serum. Completely Randomized
I e,: :;r rvas used in this study with 6 tqatnents, 4 quails of each treatment with 5 replicates. The level-!-.;--.i \145 5tru rrr,uu  r q rul o ueaung r  + rr r." n l l 9m lln ) l rc ln
:::..";in were 0 mdkg (control), 200 m.glkg,400 mg/kg, 600 mg/kg, 800 mg&g,'and 1000 mdkg.
J.;::.: shorved that supplementation 600 mg/kg of niacin had significantly decrease egg cholesterol,
r-: :igh level of niacin (1000mglkg) had significantly decreased level of cholesferol (40,16%)
:-.;.i cerides Q5,97yo),LDL Q9,71yo) and increased level of HDL (37,77%) on Japaness quail serum.
Ke1 \\Iord: Cholesterol; tryglycerides; LDL;IIDL;Japaness quail; niacin.
ABSTRAK
Kolesterol sangat diperlukan dalam tubuh, n,rmun tingginya kadar kolesterol yang disebabkan
!-::.:.a konsumsi kolesterol dapat meningkatkan penyakit kardivaskuler terutama arteriosclerosis dan
:e::1.akit jantung koroner. Niasin efektif untuk menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida sehingga
1=-:a: mencegah terjadinya penyakit kardivaskuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
:t:garuh pemberian niasin terhadap total lipid, kolesterol, trigliserid4 LDL dan HDL serum darah
;ullh. Penelitian ini menggunakan RAL dengan 6 perlakuan dan lima ulangan, masing-masing
ii:ngan terdiri 6 ekor puyuh. Level niasin yang digunakan adalah 0 mg/kg (kontoll), 200 mg&g, 400
:g'kg, 600 mg/kg, 800 mg/kg, dan 1000 m/kg. Hasil penelitian menuqjukkan bahwa pemberian
:iasin bahwa kadar kolesterol telur dalam penelitian ini secara signifikan turun (P<0,05) pada
remberian level niasin 600 ppm dan dengan level l000mg/kg secara significant menfirunkan kadar
:a:al Iipid (21,560A, kolesterol (40,16yA trigliserida (25,87yo),LDL Q9,7lyo) dan meningkatkan kadar
:f HDL (37,77%) dari serum darah puyuh.
Kata Kunci: Kolesterol; Tryglyseride; LDL;HDL; Puyuh ; Niasin.
PET\'_DAHTILUAN
Telur merupakan sumber protein asal
iernak unggas yang harganya relatif
te{iangkau, mudah didapat, dan kaya akan
Eizi. Sebutir telur mengandun g9 asam amino
esensial dan 9 asam amino non esensial, 13
rriecam vitamin (kecuali Vit C. karbohidrat,
iernak dan mineral (Anonimous, 2A04a).
Sehingga telur disebut sebagai wonderfol
"food atau wonderful diet (Anonimous,2004b). Meningkatnya konsumsi telur
sebesar 3,42 persen tahun 1997 dan tahun
2000 sebesar 3,120 (Ditjen Peternakan,
2001).
Manfaat telur puyuh untuk kesehatan
dikenal di Indonesia dan Asia, telur puyull
digunakan untuk , rnengobati insomnia,
kecapaian, mernbantu proses pembentukan
darah, memperkuat otot dan tulang , OIeh
ute
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puyuh sering disebut sebagai
*,,,,,'"!';.,,*,*,,,, J:n_: rlg. \
'n rr 
-,r demikian konsumsi telur
",i,i*"", ::.&;asi, karena tifrgginya kadar
i,, i 1is;. ,-r;- - Fen ita dan Risd:ianto (2003)
'*,H:' r *' 
- 
r j* b,ahwa kolesterol kuning telurr
",; * I :.r::n:a 935 sampai I 432 n1go/a.
i11i"'*' 
', r ,- - ltclesterol sa,gat diperlukan
;,il, .*, ''' 
-, : * ;r. tingginya kolesterol dalanr
l;*' 
", 
r' arr,:t I &[ konsunrsi kolesterol yang
rr :: +;j: :apat mengakibatkan terjadinyu
*:"'r#"" 
" ;i,r,, *:lsis (Kritchevsky, I9g7). OIeh
iliu:r1,;r: : 
- iar&h satu tantangan terbesar adalah
* 
rrr:'r' * t--:.n"at-t telur dengan kadar- kolesterol
rirfl e.:ra,t{ }'ang rendah.
i* saha untuk nengurangi kadar
' . r';:: r: I dan perlernakan pada produk
" 
" 
*,S,.i dapat d ilakukan dengan cara
'.."'-;,ir l;uler melalui jalur p*n[hambatan
* :i': : 
- 
. : srne kolesterol. Niasin merupakan
: i:- :* Cari vitamin B-kornptek, sebagai
- 
.,.', :: N{AD (nicotin amide-adenin
: - '. ::iida) dan NADP (nikotin arnide
; 
-: ' din,kleotid fosfat) yang sangat
r": - - :. dalam proses reaksi oksidasi reduksi.
"'1 ; . 
- 
i-:i Harper (1 995) penurunan kolesterol
: ;,i -* 3 [eUadi, karena niasin menghambat
r' : . i:es enzim hidroksi,:ffietirglutaril KoA
"*: 
*':J-KoA reduktase) di dalarn hati,
,; - ,tEga proses perubahan asam asetat
:. .:: bentuk KoA nrenjadi asam nrevalonat
:;:"'.:lbat yang akhirnya penrbentukan
j *. 
-.r : ie n. dengarr dernikian kadar kolesterol
-.:;l l. Komposisi Nutrisi Bahan Ransum.
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iuga berkurhng.' Menfrrut,rekornendasi, NRC( 1994) suplenr,enta'si , nias in i,pada puyuh
berkisar 250 pprn.Menurut peneliti dai,i
BASF coorporation ( l998) suplementasi
vitamin yang direkomenda.sikan, olelr NRC
( l 994) kadang ticlak' menoLrkup i kebr.rtuhan
ternak (ayam) pada kondisi lapa,ngan d inrarla
ternak sering mengalami stres. Lebilr lanjut
dikatakan bahwa suplementasi vitarnin 2-l0
kali dari rekomendasi NRC {1994) sangat
dibutuhkan ternak pada konclisi tertentu
utttuk meningkatkan perfbrman produksi,
dan menekan mortaiitas.' Trtiuan penelitiarr
ini adalah mengevaluasi pengaruh niasirr
terhadap kadar kolesterol telur dan
perlemakan serLlm darah puyurh
MATERI DAN METODE
Penelitian lapangan 'dilaksanakan cli '
kandang nrilik l,ai:oratoriLrm Peternakan-
Jurusan Peternakan nrulai bulan Mei sampai
Nopember 2005. Anaiisis kadar kolester-ol
- baik pada serurn rniiupun pada telur serta
kadar tri'gliserida serLlm d ilallsanakan ' d i
"Laboratorlurn Biokirnia, FMIPA Institut
Pertanian Bogor.
Materi penelitian
Niasin yang digunakan clalarn bentuk tr:plrng:,
kemurnian 98oA,, clengan {trnnula ernpiris
C6H5NO2


































































Rancang Penelitian enam perlakuan. Setiap perlakuan terdiri dari
5 ulangan clan setiap 'uirit percobaan terdiri
dari 3 ekor puyuh, seiringga puyuh yaitg
Ra,cangan pe,elitia* yang digu'akan
*oalah Rancangan Acak Llnglap dengar-r
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d ibutuhkan sebanyak 90 ekor. Semua
:,e'lakuan diuraikan sebagai berikut ::P : tanpa suplementasi Niasin
: : suplementasi niasin 200 ppm
i, : suplementasi niasin 400 ppm
suplementasi niasin 600 ppm
suplementasi niasin 800 ppnl
suplementasi niasin 1000 ppm
Ransum dalam bentuk tepung (rnash)
: r:erikan sebanyak'25 grarn per ekoi perhari,
,eiangkan air minum diberikan ad lib-itum
: 
e mberian n iasin dilakukan setiap hari,
: 3 rgarl cara dicampurkan dengan ransurn
. ::rg akan diberikan. Taraf niurin yang
:,erikan dikoreksi setiap mi,ggu, yang
-isesuaikan dengan ransurn yang Jmoosi,*ri
i::iap lninggu 
; .
Fe u bah yang diamati
Kolesterol telur : diambi! sebesar 25%
persen untuk masing-masing unit
percobaan, kemudian -telur iipecal,
irtrtuk mqrnisahkpn kuning telurt 'dari
atburnin. Ditafi'ukan an4iirir'J.,.,1u,,
:netode E*zyrnatic cholesterol HIgh
Perfonnance CHOD-pAp KIT dari
Soehringer GrnBH Diagnostica, France
sA, 39240 (l gg3).
Kadar trigliserida, total lipid. Kolesterol,
LDL dan HDL darah: dianrbil sebesarl5 perselt untuk masirrg-masing unit
percobaan, kemud ian telur dipecah
untuk rnemisahkan kuning terur dari




Data ditabulasikan dan dianalis clengan
analisis keragaman (ANOVA) dan a,pabila





Kadar kolesterot telur turun secara
nyata (P<0,05) dengan meningkatnya level
niasin yang diberikan. (1 abel 2). Hasil
analisa statistik nlenunj r"rkkan trahwa kadar
kolesterol telur datanr penelitiarr ini secara 
:
signifikan turun (P<0,05) pada pemberian
level niasin 600 ppm. Kadar kolesterol dalanr
penelitian ini dikategorikan sangat bagus
dibanding dengair lrasil. ipenelitiarr Turknrut e/
al. ( I 999) yang menrrnjrlkka n 21 3, I 7 rng/dl.
Kadar kolesterol, kadar LDL (low
Density Lipoprote,irr), HDL (High Density
Lipoprotein) dan Trigliserida dalarl :senrnr
dapat dilihat juga pada Tabel 2.
Hdsil analisis raganr nren urij ukkan balr n,a
perlakuan niasin berylerlgaruh nyata (P<0,05)
terhadap kadar kolesterol, LDL, H DL clarr
trigliseriCa. Hasil L1ii lanjut nrenurrjukkan
bahwa Po dan Pr , berbeda n1,41u dengalr
perlakuan lainnya. Hal in i lrerlunj ukkzrn
bahwa pentberian niacin Ievel 400 , ppin
mampu secara nyata menLrntnkan kadar'
kolesterol darah puyuh. Tabe I 2. j uga
memperlihatkan bahwa senrakin tinggi level
niasin yang diberikan kadar kolesterol senmr
semakin rendah











































.' Sr.rperskripy@ pada kolom yang sarna rnenurr;"kt"l'l b*,rU.aa ,lyatr, (p< C,.05).
Kadar LDL serurn turun secara
, g : : fl karr ( P<0,05) sej alan dengan
'* : r ingkatnya pemberian level niaiir,
sedangkan kadar H DL nrerl ingkat secara
signifikan sejalan dengan menirrgkatnya
pemberian level niasin. LDL dengan I-IDL
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muuryur:Iai fungsi yang berlawanan. LDL
rmmwfun kolesterol ke jaringan pembuluhM., dan karena LDL bersifat aterogenik
mr r&rn menyebabkan penimbunan fupu,fr pmrurluh darah koroner. Sedarrgkan Hbl&ryrua menyedod tirnbunan lolesterol&h iaringan lalu mengirim ke hati darr
yhryr,,@r)B dirornbak rnerrjadi asam empedu.
@ niasin untuk ierapi@rolem ia menunjukkan penurunan
usbesar l8 persen penLrrunan kadar




Ihmi&nnbahan n iasin dalam ransum dapat
uMlurunkan secara signifikan kadar
hanlexerol telur, kolesteror serurn, LDLffitffn dan meningkatkan HDL serum serta
Mit:runkan kadar trigliserida serum.
sanAlf
fulu penelitian lanjutan untuk rnemodifikasi
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